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 ᮏㄽᩥࡣࠊᐇドศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࢃࡀᅜࡢ་⒪ไᗘࡢᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ
࠾࠸࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊศᯒ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᨻ⟇ⓗྵពࢆ㏙࡭ࠊᨻ⟇ᥦゝࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ᮏㄽᩥࡣࠊ8 ࡘࡢ❶࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ❶ࡢせ⣙ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 
➨ 1 ❶ ་⒪㈝ࡢᡤᚓᙎຊᛶ  
 ᅜẸ་⒪㈝࡜ᅜẸ೺ᗣಖ㝤ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ་⒪㈝㛵ᩘࡢ᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖
ᯝ࠿ࡽࠊ㒔㐨ᗓ┴㛫ࡢᖹᆒⓗ࡞་⒪㈝ࡢᡤᚓᙎຊᛶࡣ 1 ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᡤᚓᙎຊᛶ࡟⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᕪ␗ࢆูࡢኚᩘ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࠿᳨ドࡋࡓ⤖ᯝࠊ
ேཱྀᙜࡓࡾ་⒪᪋タᩘࡀᡤᚓᙎຊᛶࡢỴᐃᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ᥎
ᐃ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠊ་⒪㈝ࡢᡤᚓᙎຊᛶࡀ௚࡜ẚ࡭࡚ᴟ➃࡟㧗ࡃࠊࡍ࡛࡟་⒪
㈝ࡢỈ‽ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ་⒪㈝ࡢఙࡧࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵ࡟ேཱྀᙜ
ࡓࡾ་⒪᪋タᩘࢆ௓ࡋ࡚ᡤᚓᙎຊᛶࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᥦゝࡋࡓࠋ  
 
➨ 2 ❶ ་⒪㈝ࡢ㈈※ㄪ㐩  
་⒪ಖ㝤ไᗘࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᅜẸࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛་⒪㈝ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࢆᮃࡴࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ࡀᮃࢇࡔ㈇ᢸ᪉ἲ࡜ᅇ
⟅⪅⮬㌟ࡢᒓᛶ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖺࢆ࡜ࡗࡓே࡯࡝ࡑࡢ㈝⏝ࢆ࡞
ࡿ࡭ࡃព㆑ࡋ࡞ࡃ࡚ࡍࡴࡼ࠺࡞᪉ἲࢆዲࡴ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ࠼ࡽࢀࡓࠋ㧗㱋໬࡟ࡼࡗ
࡚ࠊࢥࢫࢺព㆑ࡀࡼࡾప࠸㈈※ㄪ㐩᪉ἲࢆࡶ࡜ࡵࡿேࡓࡕࡢ๭ྜࡀ㧗ࡲࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊୡᖏᖺ཰ࡀ㧗࠸ே࡯࡝ཷ┈࡜㈇ᢸ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ᫂☜࡞᪉ἲ࡛ㄪ
㐩ࡍࡿࡇ࡜ࢆዲࡴ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ࠼ࡽࢀࡓࠋ  
 
➨ 3 ❶ ⤌ྜ⟶ᤸ೺ᗣಖ㝤ࡢಖ㝤ᩱ⋡Ỵᐃ  
 ೺ᗣಖ㝤⤌ྜࡣࠊ୍ᐃࡢไ⣙ࡢ࡞࠿࡛⮬⏤࡟ಖ㝤ᩱ⋡ࢆỴࡵࡽࢀࡿࡀࠊᐇ㝿࡟
ࡣಖ㝤ᩱ⋡ࢆ㢖⦾࡟ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࠊࣇࣜ
ࢡࢩࣙࣥࣔࢹࣝࢆᛂ⏝ࡋࡓࠋ᥎ᐃ⤖ᯝ࠿ࡽࠊಖ㝤ᩱ⋡ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚኱ࡁ࡞ࣇࣜ
ࢡࢩࣙࣥࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
೺ᗣಖ㝤⤌ྜ࡟࡜ࡗ࡚ಖ㝤ᩱ⋡ࡢᘬࡁୖࡆࡣẼࡀ㔜࠸௵ົ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊᘬ
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ᘬࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡃ㞴࡟ゎ⌮ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀࣥࣙࢩࢡࣜࣇ࡞ࡁ኱࡚ࡋᑐ࡟ࡆୖࡁ
ᑗࠊࡁ࡛ࡀ⿱వ࡟ⓗᨻ㈈ࠊࡤࢀࡲ࡝࡜࠸ᛮࢆࡆୗࡁᘬࡢᅾ⌧ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡆୗࡁ
ࣥࣙࢩࢡࣜࣇࠊࡣࡢࡿࢀࡉᛕᠱࡽ࠿Ⅼほࡢᨻ㈈㝤ಖࠋࡿࡁ࡛Ṇ㜵ࢆࡆୖࡁᘬࡢ᮶
࡞ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡆୖࡁᘬ࡚࡭ẚ࡜ࡆୗࡁᘬࡢ⋡ᩱ㝤ಖࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ࠸㐪ࡢࡉࡁ኱ࡢ
࠸ࡍࡸࡾ㝗࡟Ꮠ㉥ࡀᨻ㈈㝤ಖࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ྥഴ࠺࠸࡜ࡿࡅ㑊ࡃ࡭ࡿ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㉁య
 
  ື⾜デཷእ㝔ධࡢ⪅㝤ಖ⿕㝤ಖᗣ೺Ẹᅜ ❶ 4 ➨
ࡘ࡟࣮࣐ࣜࣀ࢔ࡢື⾜デཷእ㝔ධࡿ࡜ࡀ⪅㝤ಖ⿕㝤ಖᗣ೺Ẹᅜ࡟࡜ࡈ┴ᗓ㐨㒔 
ࡓࡿࡍᐃ ࢆᯝຠࡍࡰཬ࡟⋡デཷእ㝔ධࡀ᭦ኚࡢᩱ㝤ಖࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋド᳨࡚࠸
ᛂᑐ࡟ࡆୖࡁᘬࡢᩱ㝤ಖࠊ࡜ࡿࡳࢆᯝ⤖ᐃ᥎ࠋࡓࡵ࡜ࡶࢆᛶຊᙎ✚⣼ᮇ㛗ࠊ࡟ࡵ
㝔㏻࡜ᇦᆅࡓࡗ࡞࡟ࡾ᙮ࡁᾋࡀື⾜ࡢ⪅㝤ಖ⿕࡞࠺ࡼࡿࡏࡉຍቑࢆᩘᅇ㝔㏻࡚ࡋ
࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ᪉୧ࡢᇦᆅࡓࡗ࡞࡟ࡾ᙮ࡁᾋࡀື⾜࡞࠺ࡼࡿࡏࡉᑡῶࢆᩘᅇ
ࡀᛂ཯ࡢ⪅㝤ಖ⿕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔἣ≧ᨻ㈈ࡣ⪅㝤ಖࠊࡾࡓ࠶࡟ṇᨵࡢᩱ㝤ಖࠊࡣ
࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀධ࡟៖⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅ
  ࠋࡿ
 
  ື⾜デཷࡢ⪅ධຍ࡜⋡ᩱ㝤ಖࡢ㝤ಖᗣ೺ᤸ⟶ྜ⤌ ❶ 5 ➨
ࡢࡘ 3 ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜デཷࡿ࡜࡚ࡋᛂᑐ࡟⋡ᩱ㝤ಖࡀ⪅ධຍࡢ㝤ಖᗣ೺ᤸ⟶ྜ⤌ 
ࡲࡣ࡜ࡇࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ື⾜デཷࡀᩱ㝤ಖࠊࡣ 1 ➨ࠋࡓࡗ⾜ࢆド᳨ࠊ࡚❧ࢆㄝ௬
࡜࠺ࡼࡋ཰ᅇࢆᩱ㝤ಖࡓࡗᡶᨭࡀ⪅ධຍࠊࡣ 2 ➨ࠋࡿ࠶࡛ㄝ௬࠺࠸࡜࠸࡞ࡃࡓࡗ
ពࢺࢫࢥ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ᡶᨭࢆᩱ㝤ಖࡣ⪅ධຍࠊࡣ 3 ➨ࠋࡿ࠶࡛ㄝ௬࠺࠸࡜ࡿࡍ
ࡁ࡜࠸㧗ࡀ⋡ᩱ㝤ಖࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢḟࡣᯝ⤖ࠋࡿ࠶࡛ㄝ௬࠺࠸࡜ࡿ࠼⏕ⱆࡀ㆑
ࢆデཷࡢእ㝔ධ࡟ࡵࡓࡢ⣙⠇ࢺࢫࢥࡣ⪅ධຍࠊ࡜ࡿࢀࡽࡆୖࡁᘬ࡟ࡽࡉࡀࢀࡑ࡟
ࡀ⋡ᩱ㝤ಖࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡀ࡞ࡘ࡟デཷᑡ㐣ࡀࢀࡇࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼᥍ࡃ࡭ࡿ࡞
࡟ྜ⤌ಖ೺࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡓ❧ࡀࡋ㏻ぢࡢࡆୗࡁᘬࡶᚋ௒ࠊ࠼㉸ࢆᆒᖹࡢࡱࢇࡅ఍༠
⪃㍑ẚࢆࢺࢵ࣓ࣜࢹ࡜ࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉ⥆Ꮡ࡚ࢀධ࡟㔝どࢆᩓゎࠊࡣ࡚࠸࠾
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋ㔞
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➨ 6 ❶ ᑠඣ⛉ࢆᶆᴶࡍࡿ୍⯡⑓㝔ᩘࡢศᯒ  
 ࣇࣜࢡࢩࣙࣥࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊᑠඣ⛉ࢆᶆᴶࡍࡿ୍⯡⑓㝔ᩘࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⑓㝔࡟࡜ࡗ࡚デ⒪⛉ࢆᗫṆ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㛤タ㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠿࡞ࡾࡢỴ᩿ࢆせࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࡑࡢデ⒪⛉ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬ࡀ኱ࡁࡃ࡞࠸㝈ࡾࡣࠊ
⌧≧ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑅ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡀ୍ᐃࡢ㝈ᗘࢆ㉸࠼ࡓሙྜ࡟ࡣỴ᩿࡟
࠸ࡓࡿ࡜᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋศᯒ࠿ࡽࠊᐇ㝿࡟ᑠඣ⛉ࡢᗫṆ࠶ࡿ࠸ࡣ㛤タࢆ⾜࠺࠿⾜ࢃ
࡞࠸࠿ࡢศ࠿ࢀ┠࡟࡞ࡿ㜈್࡟ࡘ࠸࡚⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞⤖ᯝࢆ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊỴ᩿࡟ࡣࣇࣜࢡࢩࣙࣥࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᑠඣᩆᛴ་⒪య
ไࡢ᰾࡜࡞ࡿ⑓㝔ࡢᑠඣ⛉ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࣇࣜࢡࢩࣙࣥࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ
࡜ࢆぢ㉺ࡋ࡚ᛮ࠸ษࡗࡓᑐ⟇ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
➨ 7 ❶ ೺ᗣ࡜་⒪  
 ೺ᗣቑ㐍࡟࠾ࡅࡿ་⒪ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊHierarchical Linear Model ࢆᛂ⏝ࡋ
᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ᥎ᐃ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ㒔㐨ᗓ┴㛫࡛೺ᗣቑ㐍࡟࠾ࡅࡿ་ᖌࡢຠᯝ࡟⤫
ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࢆ࠺ࡅ࡚ࠊࡑࡢᕪ␗ࡀ೺ᗣ
デ᩿ཷデ⋡ࡢ㧗ప࡟ࡼࡗ࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ೺ᗣデ᩿ཷ
デ⋡ࡀ㧗࠸㒔㐨ᗓ┴࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᆒవ࿨ࢆࡢࡤࡍࡼ࠺࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣᖺ㱋ㄪᩚṚ
ஸ⋡ࢆపୗࡉࡏࡿࡼ࠺࡟㸧་ᖌࡢຠᯝࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ་⒪ᨻ⟇࡜ࡋ
࡚ࡣࠊᆅᇦ࡛ࡢ་ᖌࡢ೫ᅾࢆ᫝ṇࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάື࡟ࡼࡗ
࡚ఫẸ࡟೺ᗣデ᩿ࡢᚲせᛶࢆㄝࡁࠊཷデࢆಁࡍࡇ࡜ࡶ㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ  
 
➨ 8 ❶ ᢏ⾡㐍Ṍ⋡࡟ཬࡰࡍ೺ᗣ࡜ᩍ⫱ࡢຠᯝ  
ᢏ⾡㐍Ṍ⋡࡟ᑐࡋ࡚ࠊ೺ᗣ≧ែࡸᩍ⫱Ỉ‽ࡀຠᯝࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿᳨ド
ࡋࡓࠋศᯒࡣࠊ1965㹼1973 ᖺ࡜ 1998㹼2007 ᖺࡢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࠿
ࡽࠊ࡝ࡕࡽࡢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ೺ᗣ≧ែࡀᨵၿࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸦࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱Ỉ‽
ࡀྥୖࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸧ᢏ⾡㐍Ṍ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᐃᖺࡢᘬࡁୖࡆࡸ
⥅⥆㞠⏝ไᗘ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㧗㱋⪅ࡢ㞠⏝ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿ୰ࠊ೺ᗣ࡜⤒῭ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࡉࡽ࡟㔜せᛶࢆቑࡋ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
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 ➨ 1 ❶࡜➨ 4 ❶ࡣࠊ௒ᅇ࠶ࡽࡓ࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ௨እࡢ❶ࡢ
ึฟ୍ぴࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ  
 
➨ 2 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕ་⒪㈝ࡢ㈈※ㄪ㐩࡟㛵ࡍࡿศᯒࠖࠗ 㥴Ἑྎ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 16 ᕳࠊ➨ 1 ྕࠊ
2006 ᖺ 9 ᭶ࠊ19-31 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 3 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕ⤌ྜ⟶ᤸ೺ᗣಖ㝤ࡢಖ㝤ᩱ⋡Ỵᐃ࡟㛵ࡍࡿศᯒࠖࠗ ཌ⏕ࡢᣦᶆ࠘➨ 55 ᕳࠊ
➨ 13 ྕࠊ2008 ᖺ 11 ᭶ࠊ38-42 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 5 ❶  
ㄽ 㸸ᩥࠕ⤌ྜ⟶ᤸ೺ᗣಖ㝤ࡢಖ㝤ᩱ⋡࡜ຍධ⪅ࡢཷデ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗཌ⏕ࡢᣦᶆ࠘
➨ 58 ᕳࠊ➨ 2 ྕࠊ2011 ᖺ 2 ᭶ࠊ31-36 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 6 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕࣇࣜࢡࢩࣙࣥࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᑠඣ⛉ࢆᶆᴶࡍࡿ୍⯡⑓㝔ᩘࡢศᯒࠖࠗ ཌ⏕ࡢ
ᣦᶆ࠘➨ 53 ᕳࠊ➨ 4 ྕࠊ2006 ᖺ 4 ᭶ࠊ32-36 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 7 ❶  
ㄽᩥ㸸ࠕHLM ࡟ࡼࡿ೺ᗣ࡜་⒪࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࠖࠗ 㥴Ἑྎ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 21 ᕳࠊ➨
1 ྕࠊ2011 ᖺ 9 ᭶ࠊ35-48 ࣮࣌ࢪࠋ  
➨ 8 ❶  
ሗ࿌㸸ࠕᢏ⾡㐍Ṍ⋡࡟ཬࡰࡍ೺ᗣ࡜ᩍ⫱ࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚̿HLM ࡟ࡼࡿ㒔㐨ᗓ┴ࢹ
࣮ࢱࡢศᯒ̿ࠖ᪥ᮏ⤒῭ᨻ⟇Ꮫ఍➨ 68 ᅇ඲ᅜ኱఍ࠊ㥖⃝኱Ꮫࠊ2011 ᖺ 5
᭶ࠋ  
